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“二代”群体 200 名 （样本年龄设定为 18 岁以上，其
































25 岁以下 （17.7%），25-34 岁 （30.6%），35-44











2000 元以下 （2.8%）， （28.8%），4000-5999 元































表 2 不同 “二代” 群体职业方差分析


























36.990 2 18.495 281.788 .000
Weighted 24.083 1 24.083 366.931 .000
Deviation 29.789 1 29.789 453.863 .000

























100.075a 3 33.358 8.865 .000 .119
820.672 1 820.672 218.098 .000 .527
学历 85.510 1 85.510 22.725 .000 .104
“二代”
群体






a. R Squared = .119 （Adjusted R Squared
= .106）






























































存在显著性的影响 （如表 4 所示）。





















































































0.111* 0.063 0.093* 0.056
精神生活条件相对
优势
0.021 0.047 -0.016 0.044
人脉资源相对优势 0.098** 0.065 0.030* 0.060
教育条件相对优势 0.159 0.069 0.002 0.065
就业机会相对优势 -0.108 0.072 0.013 0.065
社会身份地位相对
优势
0.198* 0.086 0.285*** 0.06
个人能力相对优势 -0.277*** 0.063 -0.306*** 0.051
控制变量





最高学历 0.009 0.041 0.008 0.042
单位性质：党政机




-0.015 0.233 0.032 0.227
单位性质：普通职
员
-0.371 0.223 -0.352*** 0.099
单位性质：学生 0.545* 0.238 0.566*** 0.124
单位性质：无业、
失业、待业、下岗 0.634
* 0.264 0.592 *** 0.173
样本量 600 600 600
F 5.544 19.201 14.224




































































二 元 ；“普 通 职 员”赋 值 为
“1”，其他变量为“0”
均值 标准差 变量说明
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .
图 5 个人与社会资本、 威望统计结果
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图 6 “二代” 对当前制度的主观评价
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